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Terhadap Pengendalian Biaya Pada Perusahaan Manufaktur 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
D. Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap data penelitian 
berdasarkan analisis – analsisis  dan pengujian di atas maka peneliti mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
Berdasarkan hasil penelitian maka Akuntansi PertanggungJawaban 
memiliki pengaruh terhadap pengendalian biaya suatu. Sebab akuntansi 
pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang berusaha menciptakan kondisi 
agar rencana yang disusun oleh manajemen dapat terealisir dan mampu 
mendorong setiap pelaku orang untuk bekerja dengan benar dan 
bertanggungjawab.  Tujuannya agar ditunjuk orang atau kelompok orang yang 
bertanggung jawab atas pengendalian biaya sehingga efisiensi biaya dapat di 
pantau. 
 
B.  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya mempunyai keterbatasan 
dan kelemahan yang memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang, 
antara lain: 
1. Variabel akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan dalam penelitian 
ini hanya diproksi dengan variabel akuntansi pertanggungjawaban yang 
lebih umum digunakan dalam perushaan. Disarankan untuk penelitian 
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selanjutnya perlu ditambah proksi akuntansi pertanggungjawaban lainnya 
yang mungkin berpengaruh meurut teori – teori yang ada. 
2. Objek dari penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang terdapat 
dipalembang saja. Disarankan pada penelitian selanjutnya objek penelitian 
diperluas.  
3. Penarikan sampel penelitian dengan menggunakan metode purposive 
judgement sampling menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat 
digeneralisir secara luas untuk setiap perusahaan. Salah satunya kriteria 
penarikan sampel mengenai kelengkapan data yang diperlukan untuk 
penelitian ini sulit menyebabkan ada beberapa perusahaan yang harus 
dikeluarkan dari objek penelitian karena ketersediaan datanya tidak 
terpenuhi. 
 
C.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajuka saran – saran sebagai berikut : 
1. Dengan topik penelitian yang sama hendaknya perlu dikaji lagi keberartian 
variabel informasi lain yang digunakan untuk penilaian efisiensi 
pengendalian biaya, agar pihak manajemen memiliki informasi yang lebih 
banyak dalam menilai efiensi biaya suatu perusahaan. 




3. Bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam terhadap 
penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 
informasi yang akan diperlukan untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
